operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
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Debreczen, 1915 szeptember hó 7-ikén, kedden
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A rendőrfőnök — 
Testőr altiszt — 
Egy bar leány — 
Portás — —
1-ső testőrtiszt
Tihanyi Béla . 
V árnay László 





A kiskirály — — — — — —
Lincoln, tábornagy — — —  — — —
Montbrisson, admirális — — — — •
M ontarini, énekesnő — — — — — —
Zozó, ballerina — — — — — —
H uch — — — — — — — — — Kassay Károly
Palotaőrség kapitánya — — — — — Kolozsváry Albert 2-ik
Ezredes — -  — — Szakács Árpád
Történik: m anapság az I. felvonás a király dolgozó szobájában, a  II . egy barban, a  III . egy tengerparti villa kertjében.
_ - -  f  .  Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti
l\yr AT)C A i r D l T  N 0  I V Á  K '  családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K  16 fill.
l l i u l  u t m C l  l  U C i V l l l t l l l .  Támlásszék II. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fül.
, ......... . . . . . . . . . . . ......................................  Erkély II. sor 96fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor54 fillér. K arzati-álló42fill.
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Blőadás kezdete este ± & L nyolcz órakor. 
N a p p a l i  p é n z t á r :  délelőtt 9—12-ig es délután 3—5-ig. — E s t i  p é n z t á r :  6 és fél órakor.
H O LNAP. S Z E R D Á N  H É T  E L Ő A D Á S !
Délután órakor rendkívül mérsékel t
helyárakkal:
JÁNOS VITÉZ
Eredeti daljáték 3 felvonásban.
Esti fél S  órakor mérsékelt  helyárakkal:
Tökéletes asszony
Operette 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
